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ADAPTABILIDADE E ESTABILIDADE DE VARIEDADES DE
MILHO NO ESTADO DA BAIDA NO ANO AGRÍCOLA DE 1999
DOURADO, vv., CARVALHO, H.W.L. de', LEAL, M. de L. da',
SANTOS, M,.X. dos3,CARVALHO, B.C.L. de", OLIVEIRA, J. de 0.4 e
SAMPAIO, G.y'4
O milho é cultivado em todo o Estado da Bahia, abrangendo desde os plantios
de subsistência, até as grandes lavouras com largo emprego de tecnologias
modernas de produção. As principais regiões produtoras de milho na Bahia
(Irecê, Nordeste e Oeste) contribuem com mais de 75% de milho plantado na
Bahia. A indicação de variedades melhoradas e mais tolerantes às condições
adversas de clima e solo, aliada ao fornecimento de sementes de boa qualidade
onera muito pouco o sistema de produção da cultura e traz resultados conside-
ráveis para os produtores. Neste contexto, desenvolveu-se o trabalho objetivando
avaliar diversas variedade de milho, visando à seleção para recomendação da-
queles de melhor adaptação e estabilidade de produção. Utilizou-se o delinea-
mento em blocos ao acaso com 22 tratamentos em três repetições. Detecta-
ram-se diferenças entre os locais e comportamento inconsistente das cultiva-
res frente às variações ambientais. As variedades BR 5044, BR 5039, BR
50 l l-Sertanejo, AL 25 e CMS 52 justificaram suas recomendações para os
ambientes favoráveis e, mostraram também, à exceção da AL 25, alta estabi-
lidade nos ambientes considerados. A CMS 35 e o híbrido BRS 310 t (testemu-
nha) justificaram suas recomendações para os ambientes desfavoráveis, sendo
que, a CMS 35 mostrou uma alta estabilidade nos ambientes estudados.
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